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O R D I N A T I O N S  EN N I G E R I A
Dans son numero de juillef, COR UNUM a fait paraitre une photographic de 
Mgr. le Superieur General avec quatre Nigeriens nouvellement ordonnes, les pre-
miers de leur pays a recevoir le saccrdoce cn tant que membrcs de la Congregation. 
D’autres confreres nigeriens ont fait leur noviciat a I’etranger apres leur ordination, 
tandis que ces nouveaux pretres ont accompli leur noviciat et leur scolasticat dans 
leur proprc pays. C’est pourquoi nous eprouvons le besoin de donner a nos lecteurs 
de plus amplcs details sur cet evenement historique.
L’ordination a eu lieu le jour de la Pen- 
tecote, 6 juin 1965. Bien avant I’heure 
de la ceremonie, la chapelle etait com- 
ble. Parents et amis des ordinands, 
membres du clerge diocesain et de la 
Congregation, Freres et Soeurs et 
autres personnalites etaient la, y com- 
pris des membres du Parlem ent Federal 
et I’Hon. John N W O D O , membre du 
Gouvernement local, et M adame.
3 scolastiques re^urent les O rdres M i- 
neurs: Benjamin D ARA , Boniface
CH ILAK A et Godwin ORJI: le sous- 
diaconat fut confere a Philippe A G U H , 
Raymond A R A Z U  et Paulin E Z IK E , 
qui avaient emis, la veille, leurs voeux 
perpetuels; Augustin O N Y E N E K E , 
Denis O N O N U JU , Francois O K O N - 
P W O  et Isaac E Z E  requrent la pretrise. 
La messe fut concelebree suivant le nou-
veau rite, particulierement impression- 
nant, surtout quand la partie centrale 
de la messe fut chantee par tous les 
concelebrants. Les Peres Bernard F A R . 
RELLY, Desmond M cM A H O N  et 
Denis R O D G E R S faisaient office de 
pretres assistants.
Deux jours plus tard, un bon nombre 
de Peres et de Freres de Nigeria O rien-
t a l  ainsi que de Kabba et de la Benoue 
se sont reunis pour I’ouverture officielle
et la benediction, par le Superieur 
General, de la nouvelle M aison d ’Etu- 
des. E taient presents M gr H E E R E Y , 
archeveque d ’O nitsha, N N .SS. W H E -
LAN et O K O Y E , et les Peres G RI- 
M A R D , sup. princip. de Kabba et 
S H E R W O O D , sup. princip. de la 
Benoue.
La veille de I’ordination, le Superieur 
General avait admis a la tonsure quatre 
autres scolastiques: Boniface L E M C H I, 
Aloysius OBI, V incent E Z E O N Y IA  
et Georges N N A JI. D ans une breve 
allocution, il souligna I’importance de 
nos voeux de religion, a une epoque ou 
on a tendance a les remettre en ques-
tion. II fit ressortir que I’exemple du 
Christ et de tous ceux lui sont le plus 
intimement unis prouve quelle valeur 
devrait avoir la virginite aux yeux de 
tout chretien. En resumant les implica-
tions des voeux de pauvrete et d ’obeis- 
sance, il assura qu’on ne saurait mieux 
les exprimer que par le mot de ’’disponi- 
bilite” , celle-ci nous rendant toujours 
prets a obeir et a servir.
Apres le diner, les scolastiques expri- 
merent leur joie et leur reconnaissance 
pour la presence du Superieur General 
a leur ordination, et I’assurerent de leurs 
bonnes dispositions pour aller travailler 
partout ou leurs superieurs les enver- 
raient.
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